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1. INTRODUCAO 
Definido o papel do trabalhador da era do conhecimento, necessita-se 
de profissionais que aprendam e trabalhem coorperativamente gerando 
solugoes inovadoras. A formagao, agora, precisa ser continua para que as 
pessoas permanegam produtivas, em condigaes de acompanhar as mudangas 
e otimizar seu tempo. 
Muitas empresas comegam a perceber a necessidade de transferir o 
foco de treinamentos e educagao em sala de aula, objetivando qualificagoes 
isoladas, para a criagao de uma cultura de aprendizagem continua, em que os 
empregados aprendem uns com os outros e compartilham inovagoes e 
melhores praticas visando solucionar problemas organizacionais reais. 0 foco 
de treinamento vai alem do empregado isoladamente para o desenvolvimento 
da capacidade de aprendizado da organizagao, criando situagoes que 
permitem a discussao de problemas comuns por meio da aprendizagem 
coletiva. Para isto, a tecnologia vern permitindo desenvolver experi€mcias para 
treinar mais pessoas com maior economia. 
Segundo Meister (1999}, uma mudanga bastante significativa e como a 
responsabilidade pelo processo de aprendizagem sai do departamento de 
treinamento para chegar aos gerentes empresariais. 
As empresas estao reestruturando os ambientes de aprendizagem, 
tornando-os pr6-ativos, determinados e estrategicos. Desenvolvendo a 
capacidade de aprender e dar continuidade a esse processo na volta ao 
trabalho. 
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Baseado no modelo de competencias, vinculando a aprendizagem as 
necessidades estrategicas da empresa. Assim a aprendizagem deve estar 
disponivel sempre que solicitada, em qualquer hora ou local, deve desenvolver 
competencias basicas do ambiente de neg6cios, em urn processo contfnuo de 
aprendizagem onde se aprende agindo objetivando melhorar o desempenho no 
trabalho e nao s6 o desenvolvimento de qualifica96es. Proveniente das 
inovayaes tecnol6gicas, a utiliza9ao do ensino a distancia veio propiciar uma 
aprendizagem continua e flexlvel para poder dar suporte as necessidades 
empresariais. 
1.1 APRESENTACAO 
Este trabalho constitui o projeto tecnico realizado para a obten9ao do 
tftulo de especialista em Gestao Empresarial, sendo realizado sob a orienta9ao 
do professor Dr. Pedro Jose Steiner Neto. 
1.2 FORMULACAO DO PROBLEMA 
Que beneflcios podem ser gerados na Educayao Corporativa fazendo o 
uso do ensino a distancia para disseminar, socializar e capitalizar 
conhecimentos, habilidades e atitudes, sustentando os objetivos empresariais. 
1.3 TEMA 





0 objetivo geral deste trabalho consiste em analisar a utilizagao do 
ensino a distancia como instrumento de ensino/aprendizagem continuo e 
flexfvel para a Educagao Corporativa, respondendo as necessidades 
empresariais. 
1.4.2 Especificos 
Dentro do estudo de urn objetivo principal, podem ser realizadas varias 
analises paralelas que podem ser consideradas como objetivos especfficos 
deste estudo. 
Como objetivos especfficos neste trabalho tem-se: Explorar a 
modalidade de ensino a distancia, enfatizando o modelo e-leaming/on-line, 
direcionados para empresas, disseminando o conhecimento frente as novas 
tecnologias; identificar a necessidade de implantar a Educayao Corporativa no 
panorama atual para a gestao do conhecimento, gerando diferencial 
competitivo para as estrategias empresariais. 
1.5 JUSTIFICATIVA: TEORICO E PRATICA 
Ap6s a apresentayao do trabalho a ser desenvolvido com a analise de 
seus objetivos gerais e especfficos, pode-se realizar uma interpretayao do que 
contempla de fato este projeto tecnico. Urn dos requisitos basicos da educagao 
do seculo XXI e preparar os indivfduos para participarem de uma economia 
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globalizada, baseada no conhecimento, onde o conhecimento sera o recurso 
mais crftico para urn desenvolvimento economico e social (Harasim, 1997). 
0 atual momento cultural reune elementos que evidenciam a 
necessidade da Educayao Corporativa representando urn importante 
componente da Gestao do Conhecimento. A empresa/organizayao percebe 
que esta envolvida em urn ambiente de competiyao global onde gerar e gerir 
informa~oes I conhecimentos e base para a sobrevivencia. As empresas 
enfrentam dificuldades na velocidade de sua adaptayao a nova realidade. 0 
desconhecimento do futuro, a permanencia de tra~s culturais anteriores, a 
falta de capacitayao para os novos papeis, e a falta de tempo sao alguns dos 
fenomenos que fazem parte das dificuldades percebidas. Esse novo contexto 
empresarial redefine o perfil do trabalhador da era do conhecimento. Necessita-
se de profissionais que aprendam de forma nao convencional e que saibam 
trabalhar cooperativamente para gerar solu~oes inovadoras. E indispensavel 
uma nova abordagem na formayao, agora flexfvel e continuada, para que as 
pessoas permane~m produtivas, em condi¢es de acompanhar as mudan~s. 
A descentralizayao e o aumento do padrao de qualidade das empresas 
evidenciam o aumento da necessidade de desenvolver e qualificar seus 
empregados, estes que podem estar geograficamente distantes tambem 
necessitam do mesmo desenvolvimento e qualificayao que os empregados 
localizados nos escrit6rios centrais. Pensando em disseminar, socializar e 
capitalizar o conhecimento, o ensino a distancia utilizando o modelo a-learning 
vern a propiciar a comunica~ao interativa com o apoio de novas tecnologias de 
maneira pratica, sem necessidade de deslocamento dos participantes, reduyao 
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de custos e otimizayao de tempo gerando beneffcios para a empresa e para os 
trabalhadores que dela fazem parte. 
1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 
0 presente trabalho esta dividido em 03 capftulos descritos a seguir, 
onde inicia-se com o capitulo 1, que trata da introduyao e apresentagao; o 
capitulo 2 que relata a fundamentayao te6rico-empirica apresentando conceitos 
fundamentados na area de educayao, tecnologia e gestao; por fim, o capitulo 3 
que apresenta a conclusao deste trabalho. 
1.7 METODOLOGIA 
A metodologia utilizada para a elaborayao deste trabalho foi o 
levantamento bibliografico da literatura ja realizada sobre os t6picos citados 
como objetivos principais e especfficos deste estudo. 
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2. FUNDAMENTACAO TE6RICO-EMPiRICA 
Para a realizagao da fundamentac;ao te6rico-empfrica deste projeto 
buscou-se analisar estudos que constatassem a relac;ao entre o ensino a 
distancia (modelo a-learning/on-line) direcionado para empresas, e a educagao 
corporativa no panorama atual para a gestao do conhecimento, gerando 
diferencial competitivo para as estrategias empresariais. 
Para realizar tal analise, buscaram-se conceitos muito bern 
fundamentados em tres areas: Educa~io, Tecnologia e Gestio. 
2.1 ENSINO A DISTANCIA 
0 Ensino a Distancia (EAD) vern surgindo nos ultimos anos como uma 
das mais importantes ferramentas de difusao do conhecimento e de 
democratizac;ao da informac;ao. Estamos numa fase de mudanya de 
mentalidades com a consequente mudanc;a nos processos de aprendizagem. A 
educagao desempenha urn papel determinante no atual contexto de 
modernizagao permanente e acelerada, devendo ser vista por todos como urn 
instrumento valioso que aumente a plataforma do saber e a satisfac;ao 
individual. Desta forma sao necessarias metodologias novas, mentalidades 
abertas e praticas alternativas para aprender. 
0 EAD apresenta-se como uma metodologia de aprendizagem, inserida 
no vasto dominio da sociedade de informac;ao e do conhecimento. Desde os 
cursos por correspondencia postal ate a T elescola dos anos 60, o en sino a 
distancia tern sido implementado com relativo sucesso. A constante evolugao 
das Tecnologias de lnformagao e Comunicagao (TIC) origina rapidos 
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desajustes e dificuldades de integrac;ao, levando, inevitavelmente, ao 
aparecimento de novas metodologias de ensino e aprendizagem orientadas 
para o utilizador que nos estao a conduzir a uma mudanya no processo de 
ensino. 0 uso das novas tecnologias ao servic;o da educac;ao permite que urn 
universo cada vez maior de pessoas tenha acesso a informayao a uma 
velocidade que se aproxima do instantaneo. 
A evoluc;ao da educac;ao a distancia pode ser compreendida a partir da 
hist6ria dos meios de comunicayao, a seguir: 
A 1 a Gera~ao: 
A primeira gerayao da EaD surgiu na lnglaterra no final do seculo 19 
com os primeiros cursos por correspondencia. No Brasil, esta gerac;ao foi 
iniciada em 1939 com a criac;ao do lnstituto Universal Brasileiro e do lnstituto 
Monitor. 
A2aGera~ao 
No inlcio do seculo 20, com o advento do radio e da televisao iniciou-se 
a segunda gerayao da EaD, marcada pela realizayao de programas 
educacionais e dos telecursos. No Brasil, esta gerayao foi marcada pela 
criayao das TVs Educativas em meados dos anos 60. 
A3aGera~ao 
A terceira gerayao da EaD, na qual nos encontramos atualmente, e 
caracterizada pelo uso das novas tecnologias de informac;ao e comunicac;ao 
(TICs), especialmente da Internet. Estamos, portanto, na gerac;ao dos 
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programas de aprendizagem inovadores, baseados na construc;Bo de 
comunidades de aprendizagem, na pesquisa e no desenvolvimento de novas 
praticas educacionais, onde a informatica aliada a comunicagao em rede nos 
leva a novas oportunidades educacionais. 
A definic;Bo presente no Decreta numero 2.494/1998, que regulamenta o 
Artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases (Lei numero 9.394/1996), define EAD 
como "uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a 
mediac;Bo de recursos didaticos sistematicamente organizados, apresentados 
em diferentes suportes de informagao, utilizados isoladamente ou combinadas, 
e veiculados pelos diversos meios de comunicagao". 
De uma modo geral, pode-se considerar como sendo comuns a qualquer 
programa de ensino a distancia as seguintes caracterlsticas: 
~ Separagao flsica entre o professor e o aluno na maior parte do 
tempo, caracterlstica fundamental que distingue o ensino a distancia 
do ensino presencia!; 
~ Processo educativo sistematico, organizado e continuado. Urn texto 
isolado de instrugao ou urn programa educativo assistematico 
vinculado por radio ou televisao nao pode ser considerado ensino a 
distancia. E necessaria que haja urn apoio institucional, que exista 
urn tutor capaz de fomentar e facilitar o aprendizado, motivar o aluno 
e avalia-lo; 
~ Utilizagao de algum meio tecnico de comunicagao, utilizado como 
mediador entre o professor e o aluno. Esse meio pode ser desde urn 
simples texto impressa ate a conferemcia por computador com 
comunicac;Bo em duas vias de audio e video. 
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Existem caracteristicas que sao consideradas desejaveis ao ensino a 
distancia, mas nao necessariamente, estarao presentes em qualquer programa 
dessa modalidade de ensino. Sao caracteristicas que buscam aumentar a 
interatividade entre aluno e professor, a saber: 
Comunicacao bidirecional a qualidade e a integridade de urn born 
programa de ensino a distancia pressupoe urn born meio de comunicac;ao 
bidirecional. Sem isso, o programa regride ao modelo de estudo independente, 
como nos velhos cursos por correspondencia, onde o isolamento muitas vezes 
provoca a evasao dos alunos. A comunicac;ao bidirecional permite uma maior 
interac;ao entre o aluno e o professor ou instituic;8o, possibilitando urn maior 
apoio no processo de aprendizagem. 
Os recursos utilizados na interacao professor/aluno ditam as 
caracteristicas da comunicac;ao. No caso de uma videoconferencia, e 
necessaria uma comunicac;ao bidirecional simultanea no momento da sala de 
aula. No caso de uma tutoria, onde o papel do tutor e esclarecer duvidas, 
orientar e sugerir novas leituras e atividades, alem de poder identificar 
dificuldades e supervisionar a pratica de oficina ou de laborat6rio, a 
comunicac;8o bidirecional pode utilizar meios mais simples. 0 telefone, o fax e 
ate mesmo a correspondencia podem ser satisfat6rios, mas preferencialmente 
devem ocorrer encontros ocasionais entre os alunos e/ou tutores. 0 ensino a 
distancia nao significa que haja uma separac;ao absoluta entre professor e 
aluno em todas as circunstancias. Os encontros presenciais possuem 
prop6sitos didaticos e de socializac;ao. 
Quanto maior for a guantidade de recursos e facilidades tiver o meio de 
comunicac;ao entre professor e aluno, mais possibilidades serao abertas para 
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enriquecer o programa de ensino a distancia. 0 meio de comunicayao pode 
permitir muito mais que uma interayao limitada a audio e video. E possivel 
obter uma total conectividade, formando uma rede de conexao entre alunos, 
professores, tutores e demais participantes do programa. Dessa forma, o 
ensino a distancia ganha caracterfsticas que facilitam motivar e cativar o aluno 
para o processo de aprendizagem. 
2.1.1 Aprender a aprender 
Os principais objetivos da educayao a distancia sao os de democratizar 
o acesso a educayao, proporcionar urn aprendizado autonomo e associado a 
experiencia, permitir urn ensino inovador e de qualidade, fomentar a educayao 
permanente e reduzir os custos. Muitos desses objetivos sao naturalmente 
decorrentes das pr6prias caracteristicas do ensino a distancia. 
Procurando atender a uma populayao dispersa geograficamente e, em 
particular, as pessoas que se encontram em regioes desprovidas de 
estabelecimentos convencionais de ensino, o EAD oferece, muitas vezes, uma 
oportunidade para os que nao puderam iniciar ou concluir seus estudos, 
tornando-se urn elemento primordial para a democratizayao do acesso a 
educayao. 
Com a rapida proliferayao de informayao e conhecimento, o aprendizado 
se tornou uma atividade que tern demandado uma atualizayao constante, onde 
os estudantes tern que "aprender a aprender" (Otsuka e Tarouco, 1997). Neste 
cenario, a aprendizagem sera mais efetiva se for ativa e existirem recursos que 
ajudem os estudantes a refletirem sabre o conteudo aprendido. Na 
aprendizagem ativa, o estudante deve aprender atraves da comunicayao com 
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seus colegas, compartilhando conhecimentos, duvidas e experiencias vividas 
atraves de simulagoes. Transformando o aluno em sujeito ativo de sua propria 
formagao, descobrindo, interpretando e analisando seus proprios objetivos. 
Com isso, espera-se potencializar a iniciativa pessoal, despertando nos 
estudantes os valores necessarios para que eles caminhem por si mesmo, 
responsabilizando-se por urn aprendizado permanente, ligado 
fundamentalmente a experiencia e ao contato direto com a vida profissional e 
social. 
2.2 APRENDIZAGEM COLABORATIVA 
Em sua abordagem socio-construtivista para aprendizado, Vygotski 
(1989) sugere que o aprendiz e parte de urn grupo social e, como tal, deveria 
ser capaz de questionar, descobrir e entender o mundo no qual ele esta 
inserido. Sua teoria e consistente com outras teorias sobre aprendizagem, 
como o construtivismo. Para Pia get ( 1996) a colaboragao e urn metodo de 
aprendizagem eficiente, e os individuos devem ser incentivados a colaborarem 
com seus pares. 
0 construtivismo afirma que o conhecimento e construfdo por urn 
individuo atraves da sua propria experiencia e atraves de discussoes com 
outros colegas do grupo. Seu objetivo e de criar comunidades de 
aprendizagem que sao mais relacionadas com a pratica colaborativa do mundo 
real. Em urn ambiente colaborativo autentico, alunos assumem a 
responsabilidade de seu proprio aprendizado; para tal, eles tern que 
desenvolver habilidades de monitorar e direcionar seu aprendizado. Quando 
pessoas trabalham colaborativamente, elas trazem ao ambiente diferentes 
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perspectivas, contextos, formas de aprendizado, experiencias e aspiragoes, e 
estao aptas a negociar, gerar significados e solug6es atraves do entendimento 
compartilhado. Urn elemento crucial da participagao e o dialogo de 
experiencias compartilhadas, as atividades colaborativas, como discussoes e 
tomadas de decisoes, sao necessarias para suportar a negociagao e criagao do 
conhecimento. Neste processo, o papel do professor muda de autoridade 
central para facilitador do processo de aprendizado. 
E necessario lembrar, que em nenhum momento deve-se impor alguma 
ideia aos participantes dos grupos ou intima-los, toda a discussao deve 
acontecer espontaneamente, caso contrario corre-se o risco de cairmos na 
coagao social que, segundo Piaget (1990), "acontece em uma relagao entre 
dois ou n individuos na qual intervem urn elemento de autoridade ou de 
prestigio". Neste tipo de situagao, o individuo deixa de expor suas pr6prias 
ideias e conclusoes para colocar apenas aquilo que acredita que a autoridade 
deseja ouvir. 
Neste contexto, aprendizagem colaborativa e urn termo abrangente para 
uma variedade de abordagens educacionais envolvendo esforgo intelectual em 
conjunto dos estudantes, ou estudantes e professores juntos. De maneira 
geral, podemos ver a aprendizagem colaborativa como uma especie de 
atividade social envolvendo uma comunidade de estudantes e professores, 
onde os membros dividem e adquirem conhecimento. Quando os estudantes 
trabalham em grupos, estes podem refletir sobre as pr6prias ideias e de seus 
colegas, assim como explicar suas opinioes, concordar e questionar as 
diversas e, como resultado disso, aprendem o tema abordado. 
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Tanto alunos quanta professores assumem papeis e responsabilidades 
mais complexas em situayaes de aprendizagem colaborativa do que os 
assumidos em situayoes de sala de aula tradicional. 0 aprendiz deve assumir a 
responsabilidade pela sua pr6pria aprendizagem e pela aprendizagem de seus 
companheiros, respeitar as individualidades, desempenhar urn papel ativo no 
estabelecimento e manutenoao da comunidade virtual. Deve, portanto, sentir 
que pertence a essa comunidade e que contribui para o seu aprofundamento. 
Ao professor compete apoiar o grupo, mostrar a importancia da interaoao, 
reforyar a partilha de conhecimentos e o debate de ideias e incentivar cada urn 
a reconhecer o seu papel na motivayao de todos, conforme argumentam Finkel 
e Monk (1993) e MacGregor (1990). 
Algumas diferen~s entre a aprendizagem tradicional e a aprendizagem 
colaborativa podem ser vistas na tabela 1. 
Tabela 1 - Diferenyas entre aprendizagem tradicional e colaborativa. 
jA~~~diz~~~;t~dici~n~l .· ~·.:1 APr~~di~~~f11·~~~~borativ~ . 
~:~~Ia·~~-~·~~~ .•.••.. •.•• .....•.....•••.•.•. ••····•·· . · · · · · · ·· ~ ·~-~.~i~nte ·~~~~r~n~iz~9~0· ... l Professor - autoridade j Professor - orientador 
[~~~t~~~~~~~~~~o~~s~~r . . _j c~~trad~.~~ ~-~~~ _ : _ . 
: Aluno - "Uma garrafa a Aluno - "Uma lampada a • 
encher" : iluminar" 
\ 
[~~~liva, ~a~si~~ .. ····· . . . .. . . ..• [Pr6-ativa, .• in~~;ti9ativa .·· ..... . 
j Enfase no produto j Enf~~eno ~r~~s~o- .. 
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Em seu estudo, Smith e MacGregor (1992), salientam que a 
aprendizagem colaborativa nao e urn processo trivial, demanda 
responsabilidade, persistencia e sensibilidade, porem o resultado pode ser uma 
comunidade de alunos onde todos sao bern vindos a participar e crescer. 
A aprendizagem colaborativa destaca a participayao ativa e a interayao, 
tanto dos alunos como dos professores. 0 conhecimento e visto como uma 
construyao social e, por isso, o processo educative e favorecido pela 
participayao social em ambientes que propiciem a interayao, a colaborac;ao e a 
avaliac;§o. Pretende-se que os ambientes de aprendizagem colaborativa sejam 
ricos em possibilidades e propiciem o crescimento do grupo. Para Dillenbourg 
et al.(1994), a aprendizagem em pares ou em grupos de estudantes melhora 
significantemente o aprendizado. lsto decorre do fato de que a interac;§o em 
grupo estimula a reflexao sobre a soluc;§o do problema. 
Sendo assim, o suporte dado por computadores a aprendizagem 
colaborativa tern como objetivo dinamizar o processo, atraves de sistemas que 
implementam urn ambiente de colaborac;§o, e possuem papel ativo na analise e 
controle desta. As tecnologias colaborativas permitem a construc;ao de formas 
comuns de ver, agir e conhecer, ou seja, sao ambientes que habilitam 
individuos a se engajarem na atividade de produc;§o de conhecimento 
compartilhado, ou de novas praticas comunitarias. 
2.3 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 
Com o uso de tecnologias digitais surgem os ambientes virtuais, abrindo-
se espac;o para a criac;§o de espac;os educacionais radicalmente diferenciados. 
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As caracterlsticas de interatividade existentes nesses espayos garantem a 
interagao (sfncrona e asslncrona) permanente entre os seus usuarios. 
A hipertextualidade funcionando como sequencia de textos articulados e 
interligados inclusive com outras mldias, como som, fotos, videos, entre outros, 
facilita a propagac;ao de atitudes de cooperac;ao entre os seus participantes, 
para fins de aprendizagem. A conectividade garante o acesso rapido a 
informagao e a comunicagao interpessoal, em qualquer tempo e Iugar, 
sustentando o desenvolvimento de projetos em colaboragao e a co-ordenac;ao 
das atividades. 
Essas caracterlsticas, interatividade, hipertextualidade e conectividade, 
garantem o diferencial apresentado pelos ambientes virtuais para a 
aprendizagem individual e grupal. Por meio das formas sfncronas e 
assfncronas de comunicagao, as pessoas definem seus pr6prios caminhos de 
acesso as informac;oes desejadas. A flexibilidade da navegagao no ambiente 
virtual da oportunidade para a diversificagao e personalizac;ao dos caminhos e 
a articulagao entre saberes formal e nao forma is. 
Os ambientes virtuais de aprendizagem caracterizam-se como espac;os 
em que ocorre, segundo Kerckhove (1997), a "mega convergencia do 
hipertexto, multimfdia, realidade virtual, redes neurais, agentes digitais e vida 
artificial", desencadeando urn senso partilhado de presenc;a de espayo e de 
tempo. Possibilita dessa forma a criagao de webness, termo criado por 
Kerckhove quando se refere ao "entomo vivo, quase organico de milhoes de 
inteligencias humanas trabalhando em muitas coisas que tenham relevancia 
potencial para os demais". A webness pode ser considerada como modelo 
idealizado de processo de aprendizagem caracterfstico da sociedade digital. 
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Para este novo modele de ensino e de aprendizagem, cada participante 
assume a sua tarefa, oferece e recebe contribui¢es. Nao deve haver nenhum 
elemento do grupo que se posicione ostensivamente como lider, mas uma 
tomada de consciencia de que todos podem por em comum as suas 
perspectivas, competencias e base de conhecimentos. 0 processo deve ser 
colaborativo, prevendo a interdependencia do grupo e preocupando-se, mais 
do que como dominic de conteudos, em melhorar a competencia dos alunos 
para trabalharem em equipes. 
2.4 APRENDIZAGEM E TECNOLOGIA 
As tecnologias disponlveis para utilizac;ao par determinado grupo social 
em determinada epoca, transformaram as suas formas de organizac;ao social, a 
comunicac;ao, a cultura e a aprendizagem. Novas valores foram definidos e 
novas comportamentos precisam ser aprendidos para que as pessoas se 
adequassem a nova realidade social vivenciada a partir do usa intense de 
determinado tipo de tecnologia. 
Para Pierre Levy ( 1998) a predominancia de determinadas tecnologias -
desenvolvidas para garantir ao homem a superac;ao de obstaculos naturais e a 
sobrevivencia com melhor qualidade de vida, em cada Iugar e em cada epoca -
necessariamente encaminha as pessoas para novas aprendizagens. Essas 
aprendizagens nao estao apenas direcionadas para 0 dominic de determinados 
conteudos ou competencias especlficas. De uma forma ampla e complexa elas 
determinam as valores, as ac;Qes e a visao de mundo de cada pessoa e do 
grupo social no qual ela vive. 
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Os novas produtos criados a partir dos usos diferenciados das 
tecnologias de ultima gera98o tern suas especificidades. Eles se diferenciam 
em seus usos e nas formas de apropria98o pedag6gica. 0 mau uso dos 
suportes tecnol6gicos poe a perder o trabalho pedag6gico e a credibilidade do 
uso das tecnologias em atividades educacionais. Os educadores precisam 
compreender as especificidades desses equipamentos e suas melhores formas 
de utilizagao em projetos educacionais. E preciso saber aliar os objetivos de 
ensino com os suportes tecnol6gicos que melhor atendam. 
As novas tecnologias digitais tornam possfveis o uso das capacidades 
humanas em processos diferenciados de aprendizagem. A interagao 
proporcionada por softwares especiais e pela internet, permite a articulagao de 
redes pessoais de conhecimentos com objetivos tecnicos, instituigoes, pessoas 
e multiplas realidades construindo urn espago de inteligencia pessoal e 
coletiva. Assim, a aprendizagem pode ser dada de forma coletiva e integrada, 
articulando informa¢es e pessoas que estao em locais diferentes e com idade, 
sexo, areas e nfveis diferenciados de formagao. 
A informa98o disponibilizada na tela do computador e flexfvel, moldavel 
sujeita a altera¢es. 0 uso educacional das tecnologias digitais de informa98o 
e comunicagao permite a realiza98o de varias atividades, visando o 
desenvolvimento de novas habilidades de aprendizagem, atitudes e valores 
pessoais e sociais. 
2.4.1 Aprender na sociedade digital 
Na sociedade atual, em constante atualiza98o e reciclagem, as pessoas 
nunca se encontram plenamente formadas. Ao contrario, o processo dinamico 
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de interayoes cotidianas com novas informayoes coloca-se em estado de 
permanentes aprendizagens. Esse movimento constante redefini o processo de 
aquisigao de conhecimentos, caracterizados como saberes personalizados, 
flexiveis e articulados em permanente construgao individual e social. 
A aprendizagem, ao inves de se constitufrem como urn corpo solido de 
conhecimentos determinados previamente e historicamente datados 
constituem-se como uma aprendizagem aberta, nao linear e mutavel. 
2.5 E-LEARNING 
Em relagao as gerayoes anteriores, introduziram-se meios colaborativos 
de aprendizagem suportados por computador, permitindo a criagao de turmas 
virtuais e eliminando o tradicional isolamento dos alunos. T odos os anteriores 
meios se tornaram mais interativos, mais faceis de utilizar e de acesso mais 
generalizado. A evolugao da telematica e, especialmente, da Internet, veio 
alterar todos os conceitos de difusao e de gestae de informayao que 
suportaram as gerayaes anteriores e tambem muitos dos conceitos classicos 
tradicionais. 
Para entender o conceito de a-learning e precise ter em mente que ele 
pode ser compreendido como o aprendizado atraves da midia eletronica, ou 
seja, o conhecimento solicitado pelo interessado lhe e entregue atraves de urn 
meio eletronico: internet, CO-Rom, video streaming, vfdeo broadcast, entre 
outros. 0 termo a-learning e de uso mais apropriado no contexte corporative, e 
pode ser definido como aprendizagem mediada por tecnologia, isto e, a 
utilizayao de tecnologia (tais como: tutoriais auto-instrutivos, jogos, simulayaes, 
aulas virtuais ou colaborayao digital) para facilitar o processo de aprendizagem 
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e distribuiyao de conhecimento, sempre focado nos resultados para o neg6cio 
das empresas. 
As empresas que adotam o a-learning o fazem, em principia, procurando 
reduzir custos indiretos de educayao corporativa, como viagens, hospedagens, 
aluguel de espayo ffsico. Fundamentalmente, a adoyao de educayao on-line 
vern sendo buscada por empresas e instituic;oes que precisam expandir suas 
iniciativas de educayao corporativa e nao conseguiriam fazer isto 
presencialmente. 
A adoyao do a-learning nao significa automaticamente uma reduc;ao nos 
custos de treinamento. Porem, a alternativa possui algumas potencialidades 
que, se utilizadas eficazmente pode, por exemplo, atingir urn grande numero de 
funcionarios e colaboradores espalhados geograficamente, podendo reduzir 
muito os custos quando comparados a metodos tradicionais de treinamento. 0 
a-learning pode ser considerado uma ferramenta estrategica para promover 
mudanyas e resultados, e nao apenas uma maneira de reduzir os custos de 
treinamento. 
Para aplicar urn curso a distancia na modalidade a-learning, este, 
possivelmente, devera estar dentro de uma tecnologia denominada LMS -
Learning Management System - ou seja, software, desenvolvidos para 
gerenciar e apoiar o ensino/aprendizagem. Normalmente, incluem ferramentas 
que visam ajudar o professor a organizar, construir e gerir uma disciplina ou urn 
curso on-line. Geralmente, incluem tambem ferramentas de apoio ao aluno 
durante a sua aprendizagem. Funcionalidades comuns nestas plataformas sao, 
por exemplo, ferramentas de comunicayao como Chat, f6runs e webmail. As 
plataformas de e-learning integram ferramentas para apresentayao de 
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informa98o multimfdia, colabora98o e gestao para a cria98o de um ambiente de 
aprendizagem virtual. A seguir sao relacionadas algumas caracterfsticas 
ligadas a generalidade destes ambientes de aprendizagem: 
» Criam um ambiente integrado para cada disciplina em que s6 os 
elementos inscritos tern acesso; 
» Permitem elaborar conteudos de suporte sem necessidade de o 
docente ter conhecimentos de programa9Bo; 
» Possibilitam a elabora98o de testes interativos (fornecem 
imediatamente feedback ao aluno) com registro de resultados para 
cada aluno; 
» Dispoem de diversas ferramentas de comunicagao com todos os 
alunos (anuncios de interesse geral, como exemplo) ou 
seletivamente (tirar uma duvida, como exemplo ); 
» Tornam possivel a comunicagao aos alunos de trabalhos/projetos a 
realizar e a recep9Bo pelo sistema desses mesmos trabalhos/projetos 
de forma integrada; 
» Asseguram uma zona do aluno na qual ele pode dispor de pagina 
pessoal, f6runs pr6prios, entre outros. 
2.5.1 Vantagens e Desvantagens do E-leaming 
Como processo educativo de valor consagrado e indiscutivel, sao muitas 
as vantagens e desvantagens apontadas por todos aqueles que o estudaram. 
Grandes vantagens do a-learning sao a flexibilidade que este permite a 
alargada cobertura geografica e a racionaliza98o de recursos (financeiros e 
humanos ). Contudo, o a-learning s6 pode ser visto como vantajoso se, 
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juntando os argumentos mencionados, obtiver iguais ou melhores resultados 
pedag6gicos comparados com o ensino tradicional. 
As principais vantagens sao: 
);> Elimina barreiras de espa90 e tempo, abrindo portas de forma98o a 
pessoas que tenham dificuldades de desloca98o ou de agenda para 
estudarem. 
);> Redu9ao de custos em rela9ao aos dos sistemas de ensino 
presencia!, ao eliminar pequenos grupos, ao evitar gastos de 
Jocomo9ao de alunos, ao evitar o abandono do local de trabalho para 
o tempo extra de forma98o. 
);> 0 ensino e centrado no aluno e nao no professor, o que tomenta a 
colabora98o entre os estudantes e proporciona um metoda menos 
rfgido de aprendizagem, tornando-a mais interativa e interessante. 
);> Estimula a auto-aprendizagem: desenvolvimento da iniciativa, de 
atitudes, interesses, valores e habitos educativos. 
);> Permite repeti96es sucessivas e necessarias para estudar as 
materias. 
);> Os horarios de trabalho e o local de ensino sao bastante flexfveis 
permitindo e desenvelvimento de atividades paralelas por parte do 
aluno, como por exemple, exercer uma profissae e, nas heras vagas, 
cencluir e seu curse sem ter problemas de incompatibilidades. 
);> Permite maier disponibilidade e ritmos de estude diferenciados. 
);> Cemunica9ae bidirecienal frequente, garantinde uma aprendizagem 
dinamica e inevadora. 
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);;;> Possibilita, ao aluno, a escolha do metoda de aprendizagem que 
melhor se adapta ao seu estilo e possibilidades. 
);;;> E possfvel receber a contribuigao de muitas pessoas que por razoes 
de disponibilidade nao o poderiam fazer num sistema de ensino 
tradicional. 
);;;> 0 formato eletronico dos documentos permite alterayc5es simples e 
sem grandes custos de tempo. 
);;;> Fomenta a aquisigao continua de novos conhecimentos, de forma a 
fazer face a novas competencias pessoais e profissionais. 
As principais desvantagens sao: 
);;;> Nao proporciona uma relayao humana alunos/professor tipica de 
uma sala de aula. 
);;;> Custos iniciais muito altos para a implantagao de cursos a distancia, 
que se diluem ao Iongo da sua aplicagao. 
);;;> Existencia de preconceitos sobre as TIC. 
);;;> Nao gera rea9oes imprevistas e imediatistas. 
);;;> Dificulta a auto-motivagao. 
);;;> Problemas como a maturidade, a autodisciplina e o isolamento, 
especialmente criticos quando se trata de camadas estudantis mais 
jovens. 
2.6 EDUCACAO CORPORATIVA 
A segunda metade do seculo passado foi palco de notaveis 
transforma9oes em decorrencia da transigao da sociedade industrial para a 
sociedade do conhecimento, com profundos reflexos sobre a educagao, em 
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todos os nfveis, sobre a ciencia e a tecnologia, com a presenga significativa da 
inova~o tecnol6gica e sobre a organizayao de empresas e governos. As 
novas organizagoes criadas na sociedade da informa~o passaram a ser 
caracterizadas pelas missoes de gerar novos conhecimentos, armazena-los e 
torna-los disponfveis para serem transferidos aos quadros das pr6prias 
organizagoes ou a outros interessados. 
As empresas, obrigadas a lidar cada vez mais com panoramas 
inovadores, a modernizar continuamente as praticas gerenciais adotadas e a 
identificar novos perfis de habilidades e competencias para atender a novas 
demandas, sentiram-se estimuladas a oferecer alternativas de capacitagao, 
atraves de modelos que permitem familiarizar seus quadros com as inovag()es 
tecnol6gicas e de gestao possibilitando o estreito contato com as fronteiras do 
conhecimento. 
A valorizagao da aprendizagem no meio empresarial vern crescendo 
significativamente nos ultimos anos. A cada dia mais empresas comegam a 
estruturar ou reestruturar seus setores educacionais a fim de garantir sua 
propria sobrevivencia em urn futuro nao muito distante. Programas de 
treinamento desenvolvidos isoladamente pelo departamento de RH da empresa 
ja nao atendem as necessidades de capacita~o e atualiza~o exigidas pela 
dinamica do mercado. Nao e mais concebfvel programas de treinamento que 
nao estejam alinhados com as necessidades e o neg6cio da empresa. 
Alem do conhecimento te6rico adquirido pelos funcionarios de uma 
empresa nos cursos oferecidos pelo setor de T&D, exige-se, agora, muito mais 
do que isto. E imperativo para a empresa que este funcionario tenha 
habilidades de compreender o conhecimento transmitido no curso; 
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contextualiza-lo na sua funyao dentro da empresa; executa-lo na pratica e 
ainda; criar soiU<;oes originais para os novos e constantes problemas que 
surgirao. Dentro deste panorama, percebe-se que a questao da educac;ao 
corporativa e de uma complexidade e importancia muito maior do que a 
simples selec;ao e organizayao de cursos para funcionarios, como era, e ainda 
e, a rotina de T&D de muitas empresas. 
Para atender a esta necessidade, muitas empresas estao 
desenvolvendo centros de aprendizagem, com o objetivo de gerenciar o 
processo de aprendizagem em toda a empresa, e de encontrar meios de 
distribuir e compartilhar o conhecimento produzido. Diferentes dos antigos 
setores de T&D, os centros de aprendizagem desenvolvem sistemas que 
permitem oportunizar o aprendizado em qualquer momento e em qualquer local 
da empresa, sempre que aparec;a uma oportunidade para tal. 
Para estes centros, o ato de aprender tern sido definido como tudo o que 
permite ao individuo conquistar novas aquisic;Oes, novas competencias e novas 
atitudes. Tudo o que possa ajudar a crescer, desenvolver e adaptar. Os centros 
de aprendizagem corporativas representam uma grande concentrayao de 
esforc;os, por parte de diversos setores da empresa, nao s6 o RH, para 
desenvolver em todos os funcionarios, as qualificac;Oes, o conhecimento e as 
competencias necessarias a eficacia da empresa e as suas realizac;Oes 
profissionais. 
A busca por uma empresa que oferec;a mais seguranc;a no emprego vern 
cedendo Iugar a busca por melhores condic;Oes de aprendizagem, que garanta 
ao funcionario uma melhoria da sua empregabilidade. Segundo Meister ( 1999) 
a seguranc;a do trabalho nao e mais decorrencia do trabalho em uma unica 
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empresa, mas da manuten9ao de uma carteira de qualifica¢es relacionadas 
ao emprego, os empregadores oferecem aprendizagem em Iugar de seguran9a 
no emprego. 0 que esta acontecendo com a educa98o nas empresas nao se 
reduz a mudan9as de nomes, metodos ou tecnicas, referentes ao velho T&D. 0 
que ocorre e uma significativa mudan9a de paradigma na educa98o 
corporativa, onde nao basta mais treinar funcionarios para que eles adquiram 
mais qualifica98o, mas e preciso desenvolver, nestes funcionarios, uma 
maneira totalmente nova de pensar e agir, para que eles possam estar 
permanentemente aptos a desempenharem suas fun9oes e se adaptarem, ou 
melhor ainda, anteciparem as mudan9as e dinamica do mercado e dos 
neg6cios. 
2.6.1 Estrutura Generica de um Sistema de Aprendizagem Corporativa 
Qualquer sistema de aprendizagem corporativa precisa estruturar-se 
para criar "ferramentas" que considerem estas 11 habilidades ou domfnios a 
serem desenvolvidas: 
1. Capacidade de aprender (aprendendo a aprender). 
2. Domfnio da tecnologia de informa9ao. 
3. Capacidade de comunica98o. 
4. Domfnio de conhecimentos especializados, inerentes ao neg6cio da 
organiza98o. 
5. Dominio de conhecimentos genericos sobre neg6cios globais. 
6. Capacidade de lideran9a. 
7. Habilidade na tom ada de decisoes e resolu98o de problemas. 
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8. Criatividade, visao de conjunto e associayao de ideias. 
9. Capacidade de operacionalizayao e execuyao das ideias e estrategias 
concebidas. 
10. Flexibilidade e neofilia para lidar com as necessarias e frequentes 
mudanc;as. 
11. Habilidades interpessoais e de trabalho em equipe. 
2.7 GEST.AO DO CONHECIMENTO 
Nos ultimos anos, as organizac;Qes brasileiras, tanto privadas como 
publicas, passaram a se conscientizar da importancia da revisao dos seus 
modelos de gestao. Nas empresas privadas, a motivac;ao era a sua 
sobrevivencia e competitividade no mercado; nas empresas publicas a 
motivayao era a sua capacidade de cumprir sua missao, atender com 
qualidade a prestayao de servic;os de interesse da sociedade. Focando a 
realidade empresarial brasileira constata-se que as organizac;oes nacionais, 
tanto publicas como privadas, ja desenvolveram esforc;os no sentido de 
recuperar o tempo perdido que levou a urn atraso em relayao a situac;ao 
mundial. Mas, no entanto, ja e possivel avaliar novas praticas de gestao que 
garantirao a sobrevivencia da empresa num mercado cada vez mais 
globalizado e competitive. 
Para identificar e poder avaliar as caracteristicas peculiares as novas 
praticas de gestao empresarial, e necessaria analisa-las dentro do contexto 
hist6rico de sua evoluc;ao e de sua relac;ao com o conjunto de outras praticas 
gerenciais. Em seu estudo, Pereira (1995), desenvolveu urn modelo de analise 
da evoluyao dos modelos de Gestao que contempla tres niveis: 
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a) o conceito de "Ondas de Transforma9ao": trata-se dos grandes 
momentos hist6ricos de evolu98o da sociedade humana, cada qual com seus 
paradigmas pr6prios relacionados aos aspectos politico, economico, social, 
tecnol6gico e organizacional; 
b) o conceito de "Eras Empresariais": trata-se dos estagios de evolu98o 
empresarial, a partir da Revolu98o Industrial ( segunda Onda de 
Transforma98o), cada urn com seus paradigmas gerenciais pr6prios; 
c) o conceito de "Modelo de Gestao": trata-se de concepc;Oes filos6ficas e 
ideias administrativas que operacionalizam as praticas gerenciais nas 
organizac;Qes. 
Urn aspecto comum aos novos modelos de Gestao e que cada urn deles 
foi importante na introdu98o e dissemina98o de algumas praticas 
administrativas que, de alguma forma, ja representavam esfor90s das 
empresas em gerenciar urn recurso ate entao nao reconhecido como urn dos 
principais ativos: o conhecimento organizacional. Ao Iongo dos anos 90, este 
conjunto de praticas veio a se consolidar como a Gestao do Conhecimento 
fazendo parte da Estrategia Empresarial. 
2. 7.1 Conceitos basicos de Gestio do Conhecimento 
Para compreender a Gestao do Conhecimento, deve-se iniciar 
descrevendo os conceitos de dado, informafiJO, conhecimento, chegando ao 
processo de Gestao do Conhecimento. 
Dado pode ter significados distintos, dependendo do contexto que a 
palavra e utilizada. Para uma organiza9ao, dado e o registro estruturado de 
transa9oes, pode ser definido como, uma informa9ao bruta, descri98o exata de 
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algum evento, sao importantes, pois sao a materia-prima essencial para a 
cria98o da informac;ao. 
lnforma98o e uma mensagem com dados que fazem diferenc;a, podendo 
ser audivel ou visivel, e onde existe urn eminente e urn receptor. Sao dados 
interpretados, dotados de relevancia e prop6sitos, produto capaz de gerar 
conhecimento. 
Conhecimento deriva da informac;ao, assim como esta, dos dados. 0 
conhecimento nao e puro nem simples; e fluido e formalmente estruturado; e 
intuitive e, portanto, dificil de ser colocado em palavras ou de ser plenamente 
entendido em termos 16gicos. Ele existe dentro das pessoas e por isso e 
complexo e imprevisivel. Segundo Davenport e Prusak (1998), "o 
conhecimento pode ser considerado a urn sistema vivo, que cresce e se 
modifica a medida que interage com o meio ambiente". Os val ores e as crenyas 
integram o conhecimento pois determinam, em boa parte, o que o conhecedor 
ve, absorve e conclui a partir das suas observac;oes. Nonaka e Taleushi (1997) 
observam que "o conhecimento, diferente da informa98o, refere-se a crenc;as e 
compromisso". 
Estes autores classificam o conhecimento humano em dois tipos: 
conhecimento tacito e conhecimento explicito. 
0 conhecimento explicito e o que pode ser articulado na linguagem 
formal, facilmente transmitido, sistematizado e comunicado. Ele pode ser 
transmitido formal e facilmente entre os individuos. 
0 conhecimento tacito e dificil de ser articulado na linguagem formal, e 
urn tipo de conhecimento mais importante. E conhecimento pessoal 
incorporado a experiencia individual e envolve fatores intangiveis como, por 
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exemplo, crengas pessoais, perspectivas, sistema de valor, insight, intuigoes, 
emogoes, habilidades. E considerado uma fonte importante de competitividade 
entre as organizagoes. 86 pode ser avaliado por meio da agao. 
Os conhecimentos tacito e explfcito sao unidades estruturais basicas 
que se completam e a interagao entre eles e a principal dinamica da criagao do 
conhecimento na organizagao de neg6cios. 
Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), para se tornar uma "empresa que 
gera conhecimento" (knowledge creating company) a organizagao deve 
completar urn "espiral do conhecimento", espiral esta que vai de tacito para 
tacito, de explicito a explicito, de tacito a explicito, e finalmente, de explicito a 
tacito. Logo, o conhecimento deve ser articulado e entao internalizado para 
tornar-se parte da base do conhecimento de cada pessoa. A espiral comega 
novamente depois de ter sido completada, porem em patamares cada vez mais 
elevados, ampliando assim a aplicagao do conhecimento em outras areas da 
organizagao. 
Gestao do Conhecimento e o conceito que cria rotinas e sistemas para 
que todo o conhecimento adquirido num determinado ambiente cresga e seja 
compartilhado. Uma importante fungao da Gestao do Conhecimento e 
explicitar, registrar e disseminar por toda a organizagao maneiras de fazer que 
estao restritas a individuos, propiciando a geragao de novas conhecimentos. 
Nas organizagaes, a criagao, explicitagao, compartilhamento, apropriagao e 
aplicagao do conhecimento, sao algumas etapas que ilustram o processo de 
Gestao do Conhecimento. Quando se considera as micro e pequenas 
empresas, dimensoes como a visao estrategica dos s6cios e diretores, cultura 
organizacional e aprendizado com o ambiente externo, sao consideradas 
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fundamentais para a Gestao do Conhecimento. Uma questao pratica na Gestao 
do Conhecimento nas empresas esta em como transformar informac;ao em 
conhecimento e, considerando-se que o conhecimento tacito tambem inclui 
dados que muitas vezes nem sao percebidos pelos individuos, tem-se uma 
questao mais abrangente: como transformar experiencia e/ou vivencia em 
conhecimento. A busca pela obtenc;ao de conhecimento, alem da informac;ao e 
da pratica, mostra que o fator humano e sua interac;ao com o ambiente sao 
fundamentais no enriquecimento e manifestac;ao dos conhecimentos tacito e 
explicito dos membros da organizac;ao, colocando as pessoas em interayao 
produtiva, tornado-as parceiras na socializactao, combinayao, compartilhamento 
e apropriac;8o de conhecimento produzido em equipes. Na Gestao do 
Conhecimento o conhecimento explicito, ou aquele que pode ser mais 
facilmente codificado, tern uma caracterfstica mais voltada as tecnologias da 
informac;ao e comunicac;8o, principalmente atraves do uso de ferramentas 
(intranets, grupos de discussao, datawarehouse, entre outros) que facilitam 
integrar e trocar informac;ao e conhecimento, sofisticar projetos, olhar a 
informactao em varios contextos, entre outros. Os trabalhadores do 
conhecimento gerenciam a si mesmos, tern a aprendizagem e o ensino 
continuos como parte de sua func;ao, tern alta mobilidade e sao parceiros do 
empreendimento. 0 profissional de Gestao do Conhecimento precisa conhecer 
bern tanto os neg6cios quanto as tecnologias. Outra questao para se pensar a 
Gestao do Conhecimento e a criatividade, que pode ser classificada em tres 
focos: economico, visto nas inovactoes de produto e tecnologia; 
empreendedorismo visto na criatividade de novos neg6cios e estrategias; e 
cultura e arte, visto na criatividade em novas fronteiras da arte e inovactoes 
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culturais. As empresas sao mais focadas no primeiro e segundo focos, porem, 
de forma limitada ao neg6cio em que atua. 
Para desenvolver os sistemas de conhecimento e necessario ter foco 
externo (benchmarking da concorrencia), tecnologias facilitadoras (groupware), 
gestao de performance (mensurayao, recomendayao, recompensas para 
equipes, obriga9()es contratuais) e gestao de pessoas ( equipes virtuais, 
comunidade de pratica, coordenadores de conhecimento, busca do perfil do 
disseminador do conhecimento). 
Gestao do Conhecimento e o processo sistematico de identifica9ao, 
criayao, renova9ao e explica9ao dos conhecimentos que sao estrategicos na 
vida de uma organizayao. E. a administrayao dos ativos de conhecimento das 
organiza9oes. Permite a organiza9ao saber o que ela sabe. A Gestao do 
Conhecimento leva as organiza9()es a mensurar com mais seguran98 a sua 
eficiencia, tomar decisoes acertadas com relayao a melhor estrategia a ser 
adotada em rela9ao aos seus clientes, concorrentes, canais de distribuiyao e 
ciclos de vida de produtos e servi90s, saber identificar as fontes de 
informa9oes, saber administrar dados e informa9oes, saber gerenciar seus 
conhecimentos. Trata-se da pratica de agregar valor a informayao e de 
distribuf-las. 
A Gestao do Conhecimento e urn processo corporativo, focado na 
estrategia empresarial e que envolve a gestao das competencias, a gestao do 
capital intelectual, a aprendizagem organizacional, a inteligencia empresarial e 
a educa9ao corporativa. 
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2.8 GESTAO EMPRESARIAL 
A partir da decada de 1990 o ambiente de neg6cios se tornou mais 
complexo. A globalizagao da economia, alavancada pela tecnologia da 
informagao e da comunicayao e uma realidade que vern reestruturando o 
ambiente empresarial. Os modelos estruturais e tecnol6gicos das organiza96es 
evolufram, tendo as mudan9as e o conhecimento como novos paradigmas, 
exigindo uma nova postura nos estilos pessoais e gerenciais voltados para uma 
realidade diferenciada e emergente. 
0 grande desafio desta ultima decada vern sendo a capacidade e a 
competencia diaria que as organiza96es enfrentam para se adaptarem e 
levarem a todos os seus nfveis hierarquicos e funcionais a incorporagao de 
novos modelos, metodos, instrumentos, atitudes e comportamentos 
necessaries a mudanyas, inovayaes e a sobrevivencia sadia e competitiva no 
mercado. 0 gestor de hoje precisa estar apto a perceber, refletir, decidir e agir 
em condi96es totalmente diferentes das de antes. A diferenya entre sucesso e 
fracasso, entre lucro e falencia, entre o born e o mau desempenho esta no 
melhor uso dos recursos disponfveis para atingir os objetivos focados. Gerir a 
aplicagao de recursos e crucial, sejam recursos materiais, financeiros, de 
informayao, humanos, de comunicagao ou tecnol6gicos. 
A enfase na gestao vern da necessidade de aperfeiyoar continuamente 
os processes de neg6cio, pelo aprendizado e inovagao permanentes. Novos 
metodos de gestao, novas ferramentas de apoio, novos sistemas de 
informagao, tudo isso representa o esfor90 por aperfei9oar a gestao. 
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2.8.1 Principais tendencias na Gestio Empresarial Moderna: 
Gestao Estrategica: 
Quando a empresa opta por urn modelo de Gestao Estrategica, ela 
realiza urn diagn6stico situacional, destacando oportunidades e ameac;as, bern 
como forc;as e fraquezas, a fim de cruzar estas realidades e descobrir suas 
inter-rela<;Qes. Fazendo este processo a empresa encontra condic;oes de 
direcionar seu foco para o estabelecimento de visao de futuro, missao 
estrategica, estrategias gerais que nortearao os rumos do neg6cio para o curto, 
medio e Iongo prazo. 
lncorporando o modelo de gestao estrategica, a empresa se adequa a 
realidade do mercado, descobre oportunidades e projetos futures. 
Gestao Participativa: 
A Gestao Participativa e o modelo de gestao que mais se adapta ao 
novo homem da sociedade do conhecimento. Nesta sociedade, os indivfduos 
exercem sua cidadania, assumem responsabilidades, opinam sobre decisoes 
que afetam sua vida. A Gestao Participativa necessita de urn modelo cultural 
extremamente democratico e aberto, onde a confianc;a impere em todos os 
nfveis. Urn conjunto de valores baseados em princfpios com os quais todos 
concordem. 
Mudanc;as ocorridas na sociedade no infcio do seculo XX ate o memento 
atual, grac;as aos avanc;os tecnol6gicos e cientfficos, ampliaram as areas do 
conhecimento, tornando o homem moderno mais informado e exigente. Este 
processo teve como consequencia o deslocamento do poder que antes era 
centrado e hoje e instavel e dinamico. 
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Gestao Holfstica: 
0 gerenciamento holfstico resgata a ideia de entrelayamento, de 
interliga98o, de todas as partes do meio ambiente em urn sistema, para que a 
abordagem do meio ambiente possa incluir todas as variaveis, hist6ricas, 
politicas, econ6micas, socioculturais, entre outros, necessarias para se 
compreender e administrar adequadamente a rela98o de se melhorar a sorte 
da humanidade. Para sobrevivemcia da organiza98o, esta precisa se ajustar as 
exigencias das mudan9as, e para isso e necessaria conhecer, com 
antecedencia, o sentido da mudan9a. 
Na visao holfstica o todo e concebido como uma realidade nao-somativa, 
suas propriedades nao derivam das que caracterizam seus componentes. Ao 
contrario, sao elas que determinam as propriedades das partes que o integram. 
Gestao Empreendedora: 
No mundo real, o empreendedor deve ser aquela pessoa que busca a 
solu98o para os problemas, decide por si e pela empresa a melhor estrategia 
de penetra98o e posicionamento no mercado, determina o mercado e o 
publico-alvo e busca alcanyar os objetivos e metas tra9ados. Para melhorar a 
gestao da empresa alguns fatores sao fundamentais: inova98o, qualidade, 
agilidade e aten9ao ao cliente. A Administra9ao esta na era da enfase no 
talento dos individuos e na sinergia do trabalho em equipe. E necessaria 
fornecer elementos as pessoas em posi9ao de responsabilidade pela gestao, 
para que elas possam atingir seus objetivos organizacionais. 
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3. CONCLUSAO 
A tecnologia veio para ficar, e nao temos duvidas das inestimaveis 
contribui¢es que pode trazer ao desenvolvimento humano. No entanto, ha 
que se buscar as melhores formas de obter uma verdadeira integragao entre 
estes dais fatores: tecnologia e pessoas, e potencializar os beneficios que a 
aprendizagem mediada por tecnologia (a-learning) pode trazer para as pessoas 
e organizagoes. 
A adoyao do a-learning nao significa automaticamente uma reduyao nos 
custos de treinamento. Porem ele possui algumas potencialidades que, se 
utilizadas eficazmente - por exemplo, atingir urn grande numero de funcionarios 
e colaboradores espalhados geograficamente -, poderao reduzir muito os 
custos, quando comparados a metodos tradicionais de treinamento. 0 a-
learning deve ser considerado uma ferramenta estrategica para promover 
mudanyas e resultados que envolvam democratizayao conhecimento/estfmulo 
a aprendizagem nos diversos nfveis da empresa, reduyao do tempo na 
disponibilizagao de informagoes/conhecimento, agilizayao da comunicagao com 
parceiros e fornecedores; entre outras. 
No ambiente empresarial, existe uma demanda muito forte para que as 
pessoas sejam mais produtivas, ou seja, fayam mais coisas no tempo de 
trabalho "contratado". 0 sucesso ou insucesso da implementayao de 
comunidades virtuais de aprendizagem no ambiente empresarial nao esta na 
caracterfstica desta metodologia, mas sim na percepgao dos funcionarios de 
que ela contribui objetivamente para a otimizayao das suas atividades na 
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empresa ou em um projeto especffico e, em ultima instancia, para o seu 
crescimento profissional. 
Para desenvolver o ensino/aprendizagem na Educayao Coorporativa e 
necessaria uma estruturas de processes organizacionais que permitem a 
criayao e sistematizayao de uma cultura de aprendizagem continua, com a 
utilizayao de inumeras "ferramentas" te6ricas e praticas para promover o 
aprendizado, agindo principalmente, a partir do proprio recurso intelectual e 
pessoal da empresa, onde os funcionarios aprendem uns com os outros, 
organizados em forma tutorial, e compartilham experiencias, ideias e 
informa¢es, no sentido de solucionarem problemas reais da empresa. 
Em sfntese, como o aprendizado permanents tern sido considerado uma 
das principais vantagens competitivas de uma empresa, nao e de se entranhar 
que, atualmente, toda a enfase da educa9ao corporativa recaia sabre o 
desenvolvimento da capacidade do indivfduo aprender. 
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